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Le présent rapport porte sur l’application des 
sanctions et leurs conséquences pour les 
travailleurs clandestins et leurs employeurs à 
Genève. Le but de cette étude est de mettre en 
parallèle l'application du traitement qui leur est 
réservé, sachant que les conséquences ne 
peuvent être strictement identiques pour les 
deux parties concernées.
Cette étude est basée d’une part, sur des 
dossiers de travailleurs clandestins déboutés 
(396) et de leurs employeurs (156) sanctionnés 
et, d’autre part, sur des entretiens, soit en Suisse, 
soit dans le pays d'origine, auprès d’une partie 
de ces personnes (20 employeurs et 47 
travailleurs).
Les résultats mettent en évidence qu’il existe, 
en ce qui concerne les travailleurs clandestins, 
une pluralité de contrôles et de sanctions, liée 
notamment à l’illégalité du séjour. En revanche, 
les employeurs apparaissent moins exposés 
aux mesures de répression. Enfin, l’étude relève 
des disparités de traitement entre les employés, 
notamment en fonction de la nationalité, et entre 
les employeurs en fonction du secteur 
économique.
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
           
    


 

           

        


    






          




 

  
           

   

 
 


 


           


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         

 

 

 




           

        
  

         


  
  
  
  
  
  
  
 
          

         




        
           


 






           



         

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            
 








  
    
 
   

 


 
 
      
             

           



 

  
  
  








 

            
    



           


    
         
       
          
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  
           
          
        

 

          
          

          
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






          

        

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
  
 
   


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
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

 

            
      


         

           
       
          
       
         
 
   

        
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
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
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           
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







 
 

   


        


      
          
 









         

        



         






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
        

   

       
         

 


         
         
         
  
   

 

 


            


             




          
 


    

 


      
           
      
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     
  


     


  



       



           
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
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


            
     
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  
  
  
  
  
  
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



  

    
      
      
      
      
      
      
      
      
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    
      
      
      
      
      
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
 



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           
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          




        

      


     
  

 
 
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